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Introdução 
 
 
A presente tese encontra-se inserida no VII Curso de Mestrado de Serviço 
Social. 
Nesta pesquisa, propomo-nos a explorar o risco de pobreza na população de 
idade avançada da Vila de Cucujães.  
A escolha desta problemática sempre nos despertou grande interesse e as 
questões relacionadas com a população idosa merecem grande atenção. Este tema tem-
se tornado motivo de discussão nas sociedades contemporâneas, “O envelhecimento da 
população é um fenómeno observado na maioria dos países. Este processo interessa a 
todos, em primeiro lugar aos idosos, mas a todos o que vêm atrás, mesmo as crianças, 
que amanhã serão velhos” (José Oliveira, 2005: 5). O assunto relacionado com o 
envelhecimento demográfico que se tem vindo a manifestar ao nível mundial, e 
consequentemente a necessidade de se estudar o tipo de respostas que se pode dar a este 
tipo de população, também contribuem de certa forma para desenvolver esta pesquisa. 
“Esta nova ordem social comporta inevitavelmente uma serie de implicações…” 
(Constança Paúl, António Fonseca, 2005:15).  
O envelhecimento é um fenómeno que afecta as sociedades desenvolvidas e em 
vias de desenvolvimento, devendo acrescentar-se que, é nesta faixa etária que as 
vulnerabilidades existem e persistem com mais intensidade. “Este fenómeno social (…), 
obriga à reflexão sobre questões de relevância crescente como a idade da reforma, 
meios de subsistência dos idosos, qualidade de vida e financiamento das pensões” (INE, 
1999: 3).  
Questões como a pobreza ligadas à terceira idade são de particular interesse, pois 
numa sociedade como a nossa, que se encontra em profundos processos de mutação é 
urgente pensar em estratégias de combate deste fenómeno nesta população vulnerável. 
Por este motivo há a necessidade de se explorar este fenómeno através de três 
dimensões: dimensão monetária, dimensão da privação e a dimensão subjectiva. Por 
intermédio da análise destas três dimensões, vamos compreender de que forma este 
fenómeno se encontra enraizado nas populações de idade avançada e de que forma o 
mesmo é vivenciado pelos idosos do nosso estudo. Desta forma, o objectivo geral desta 
investigação, consiste em analisar se o fenómeno da pobreza afecta os idosos, 
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verificando a sua emergência e manifestação em situação de isolamento ou coabitação 
com os seus familiares (marida; esposa; filho(a); genro; nora; neto(a)). 
 A técnica que foi utilizada para recolher informação e que melhor se adequa ao 
mesmo, é o questionário. Pretende-se que através dele que os idosos nos esclareçam 
relativamente às suas situações de vida.  
A presente tese encontra-se dividida em duas partes que se subdividem por 
capítulos. 
A primeira parte intitula-se de Enquadramento geográfico e teórico e possui 
dois capítulos. Sendo que o capítulo I apresenta-nos a caracterização da Freguesia de 
Cucujães pertencente ao Concelho de Oliveira de Azeméis, descrevendo alguma da sua 
cultura, hábitos e colectividades existentes na mesma; o número de população residente, 
bem como, a tendência do aumento dos idosos na freguesia. No capítulo II consta uma 
revisão da literatura dividida em quarto grandes partes: a primeira, refere-se ao 
envelhecimento demográfico que nos permite observar um aumento dos idosos a nível 
mundial, causas e consequências deste fenómeno; num segundo momento deparamo-
nos com uma abordagem dos autores ao fenómeno de pobreza fazendo ponte com o 
ponto seguinte “Pobreza na Terceira Idade”, onde é observado um aumento das 
preocupações em relação a este fenómeno de pobreza que afecta uma população 
bastante vulnerável que depende das suas reformas para fazer face à sua sobrevivência; 
o último ponto deste capítulo apresenta-nos uma breve análise da pobreza nos idosos ao 
nível Europeu, que situa Portugal em quarto lugar com um dos maiores índices de 
pobreza.  
A segunda parte corresponde às questões relacionadas com a investigação 
empírica, contendo dois capítulos. Pelo que, o capítulo I engloba os procedimentos 
metodológicos, onde constaram de um modo detalhado as metodologias adoptadas e os 
resultados. Neste ponto delimitamos o nosso objecto de estudo, definimos e 
fundamentamos o problema de investigação e seus objectivos. Outro dos pontos que 
serão desenvolvidos ainda neste capítulo é a identificação da população alvo da 
pesquisa, onde apresentamos a caracterização da nossa amostra de estudo. O 
instrumento de recolha de informação que melhor se adequa a esta investigação é o 
questionário, que será mencionado neste capitulo, bem como, o modelo de análise que 
serviu de fio condutor a toda a investigação. Por conseguinte, o capítulo II engloba a 
análise e interpretação dos dados. Este capítulo expõe o culminar de toda a investigação, 
dividida em dois pontos: os resultados, composto pela caracterização sócio-demografica 
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dos inquiridos; índice de privação; índice de pobreza monetária; índice de pobreza 
subjectiva e o índice de pobreza múltipla. Neste ponto é apresentado uma análise dos 
dados obtidos dos questionários confrontando-os com os diversos índices segundo a 
situação de isolamento ou coabitação com familiares e género. No que concerne, ao 
segundo ponto, encontramos a discussão dos dados obtidos, respondendo aos objectivos 
da presente investigação. 
Seguidamente foi elaborada uma conclusão de todo o trabalho realizado 
apresentando uma reflexão sobre o período de investigação, assim como os principais 
resultados obtidos na investigação. 
 
